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ABSTRACT
Penyerapan cairan pada resin akrilik heat cured dapat menyebabkan peningkatan kekasaran permukaan, terutama cairan yang
mengandung asam seperti soft drink akan mengakibatkan peningkatan kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh soft drink terhadap kekasaran permukaan basis gigi tiruan resin akrilik heat cured. Spesimen
penelitian ini berjumlah 32 buah spesimen dengan ukuran 12Ã—12Ã—3 mm. 16 buah spesimen direndam dalam akuades sebagai
kelompok kontrol dan 16 buah spesimen direndam dalam soft drink sebagai kelompok perlakuan. Kekasaran permukaan diukur
menggunakan surface roughness tester. Kekasaran awal diukur kemudian spesimen direndam dalam kedua media perendaman
selama 2 hari. Setelah perendaman, kekasaran permukaan spesimen diukur kembali. Data yang diperoleh pada pengukuran
kekasaran dianalisis menggunakan uji t berpasangan dengan hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan (p
